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Caracterización de la Familia de Actividades agrarias, para el inicio del Piloto de la 
certificación de competencias laborales del extensionista campesino 
 
El presente informe tiene por finalidad identificar las condiciones de inicio de la Familia de 
Actividades Agrarias, para desarrollar el Piloto de Certificación de Competencias laborales 
del extensionista campesino, a partir de la información disponible de las Instituciones y 
Proyectos que  desarrollan estas experiencias en la población rural del Perú.  
 
La extensión agraria se desarrolla en diversos niveles y tiene por finalidad brindar la 
asistencia técnica y /o capacitación al productor campesino, para lograr una gestión 
sostenible de los recursos del medio rural. La formación de los extensionistas campesinos 
se desarrolla en  forma autónoma y en diversas instituciones públicas y privadas  que 
desarrollan sus acciones en el campo, por lo que esta formación presenta a su vez gran 
diversidad de diseños y modalidades que responden a las necesidades de los usuarios, la 
actividad de los extensionistas campesinos, cubren una necesidad sentida del medio rural y 
tiene consecuencias significativas en la mejora de  la economía de las familias;  a pesar de 
lo cual estos extensionistas carecen de un  reconocimiento oficial ,  no son certificados o las 
certificaciones que les otorgan las instituciones públicas o privadas que los forman, carecen 
de un valor oficial en el Sistema Educativo Peruano. Muchas de estas certificaciones gozan 
del prestigio local respaldado el desempeño de extensionista campesino, como es el caso 
de los Kamayoq, sin embargo esta nos es la situación general.  
El Estado peruano, a partir del 23 de mayo del 2007, por Ley de creación del SINEACE, su 
Reglamento  DS 018 -2007 ED y  específicamente  a través del IPEBA, asume el 
compromiso de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Certificación de competencias 
laborales en los diversos campos de la actividad profesional. 
El piloto a que nos referimos en el presente informe corresponde a la Certificación de 
competencias laborales del extensionista campesino. 
El desarrollo del Piloto de Certificación de competencias toma como referente dentro del 
Catalogo Nacional de Títulos y  Certificaciones del MINEDU en   la Familia Profesional de 
Actividades Agrarias los  siguientes Títulos profesionales del Grado elemental: 
• Manejo de ganado vacuno,   
• Agricultura  Orgánica,  
• Agricultura de Sierra -dentro de la cual está considerada la formación para la crianza 
de animales menores, como es el cuy -. 
Estos títulos han sido seleccionados dentro de la Familia de Actividades Agrarias, teniendo 
en consideración  que corresponden a las actividades que se realizan en la mayoría de las 
regiones  del territorio nacional.  
En el caso del Manejo de ganado vacuno, este  se desarrolla en todas las regiones del país, 
con mayor  o menor intensidad, desde la comunidades campesina hasta la empresa 
transnacional. El mismo criterio ha sido utilizado para seleccionar el cultivo del café, dentro 
del título de Agricultura orgánica, por ser en la actualidad los cultivos orgánicos los que 
evidencian una tendencia de mejor posicionamiento en el mercado,  cumplen con los 
requisitos de los mercados especializados y de los mercados gourmet, que aseguran un 
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mejor precio y no están sujetos a grandes volúmenes  de producción, que resultan 
limitantes para los  pequeños productores. 
El Tercer título seleccionado es el que corresponde a la crianza del cuy, que de manera 
similar a la crianza de ganado vacuno se da a lo largo del territorio nacional, esta crianza 
atiende una doble finalidad: la de mejorar la ingesta de proteínas en las familias 
campesinas, mejorando de esta manera la salud de la población en especial de la infancia, 
posibilitando mejores condiciones para su desarrollo físico e intelectual,  y por otro lado el 
mejoramiento en el manejo de este recurso, hacia una producción rentable sostenida,  que 
por los características de la crianza y  el incremento  de la demanda,  puede llegar a 
constituirse en un factor  de desarrollo empresarial de la familia campesina  en especial de 
la mujer campesina. 
La certificación de las competencias laborales del extensionista campesino, le permitirá 
contar con un documento oficial que respalda su desempeño para la prestación de servicios 
en el ámbito rural. La certificación de sus competencias, independientemente del tiempo y  
la modalidad de su adquisición, tiene consecuencias directas en sus ingresos económicos, 
le posibilita la inserción  en el Sistema Educativo y su educación a lo largo de la vida, a la 
vez que potencia sus posibilidades  de inserción en el mercado laboral. 
Para que el Piloto de certificación de Competencias laborales del extensionista campesino,  
logre su cometido, requiere de al menos tres resultados fundamentales, por un lado los 
extensionistas que demanden la certificación de sus competencias, los certificadores 
evaluados y acreditados por el IPEBA e Instituciones Certificadoras que evalúen y 
certifiquen dichas competencias, por lo que el Piloto de certificación demanda de un avance 
paralelo en estar tres direcciones, a fin de que culminado el mismo pueda funcionar la 
certificación, contando tanto con evaluadores certificados por el IPEBA como con 
instituciones certificadoras autorizadas para tal fin. 
Es en este sentido que se ha trazado como pre requisito del Piloto el levantamiento de la 
información de las instituciones y Proyectos vinculados a la Extensión campesina, a fin de 
poder decidir sobre las especialidades de certificar, que correspondan a actividades de una 
población significativa, que atiendan actividades que tienen mercado demandante y que a 
su vez respondan a las tendencias vigentes de trabajo en Agricultura. 
El paso siguiente corresponde a constitución de los Comités técnicos correspondientes, a 
estas especialidades para que mediante la aplicación  de metodologías apropiadas se 
pueda  Levantar el Perfil por competencias del extensionista campesino. Este perfil posibilita 
el trabajo participativo de formulación de los estándares e indicadores, que se constituyen 
en el insumo básico para el desarrollo de los tres componentes: 
La evaluación de los Evaluadores, con fines de certificación,   
La Evaluación de las Instituciones Evaluadoras con fines de autorización 
La Evaluación de los extensionistas con fines de certificación. 
El desarrollo del Piloto de certificación  requiere convocar la participación de instituciones 
públicas, privadas y la sociedad civil relacionadas con las actividades agrarias del país,  con 
la finalidad tanto de legitimar su desarrollo,  como de convencer de  la necesidad de que 
hagan suya la responsabilidad de la certificación. Por un lado demandando de los 
trabajadores y por otro participando en la evaluación como Instituciones certificadoras. 
También es fundamental comprometer su participación en de las necesarias 
actualizaciones, que deben darse a lo largo del tiempo, dado que la actividad productiva y 
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en especial la del agro, evoluciona con la dinámica de la tecnología y el avance   de la 
ciencia fundamentalmente en aspectos siempre vigentes como los  alimentos, el manejo 
sostenible del ambiente, y  de los recursos naturales. Todos estos vinculados a la actividad 
del agro . 
 
Para el desarrollo de este Piloto de certificación, el IPEBA, ha suscrito un convenio con la 
ONG Soluciones prácticas ITDG, que viene desarrollando actividades de extensión 
campesina en diversas regiones del país, entre las que se encuentra la formación de los 
Kamayoq que goza de merecido reconocimiento en el ámbito de su intervención, lo que 
permitirá  recuperar una experiencia exitosas de formación de extensionistas campesinos. 
De igual manera ITDG desarrolla actividades relacionadas con: Manejo de ganado vacuno,   
crianza de  cuyes y Producción de café, entre otras, las que constituyen un elemento base 
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Situación de la Familia de Actividades Agrarias, respecto de la certificación de 
competencias del Extensionista campesino especialista en Manejo de ganado 
vacuno, crianza de cuyes y Cultivo de café en las Regiones Cajamarca, Cusco y San 
Martin 
Nombre de la Familia a certificar: Familia de Actividades Agrarias 
Títulos Profesionales: 
Extensionista campesino especialista en Manejo de Ganado vacuno 
Extensionista campesino especialista en Crianza de cuyes 
Extensionista campesino especialista en cultivo de café orgánico 
 
1. – De las Instituciones formadoras. 
 
• El Ministerio de Agricultura ha desarrollado y desarrolla en la actualidad Extensión 
agraria,  a través de sus Programas como AGRORURAL, que comprende en la 
actualidad a PRONAMACHS, MARENAS, PROSAAMER, PROABONOS, 
ALIADOSS, Corredor Puno Cusco, Proyecto Sierra Norte, y Proyecto Sierra Sur;  
PSSI: Programa Sub sectorial de Irrigaciones, Proyectos, organismos  públicos 
descentralizados: INIA, SENASA,  
Dentro de la Misión del MINAG, está considerada la extensión agraria  que articula 
con la  extensión campesina.  
Tanto el MINAG, AGRORURAL, PSSI, como el INIA PSSI, SENASA,  pueden 
constituirse en instituciones certificadora en el ámbito de su competencia 
Los programas de formación, que desarrolla el MINAG  en su mayoría corresponden 
a Proyectos relacionados con Asociaciones de empresarios, empresas y  ONGs 
cuentan con  financiamiento de la  cooperación  internacional 
• En el caso del PSSI, este mantiene un sistema de redes de extensión que monitorea 
los sistemas de riego mejorado y tecnificado en las zonas de intervención del 
Programa. Es la institución de mayor competencia en el manejo del recurso agua. 
Puede participar en la formulación de los perfiles, estándares y pruebas de 
desempeño y  sus profesionales pueden constituirse en evaluadores en lo referente 
a la gestión del recurso agua. 
 
• El Servicio Nacional de Sanidad Agraria: SENASA, desarrollo con la FAO el 
Proyecto Escuelas de Campo que corresponde a extensión campesina, el que 
sigue vigente hasta la fecha y constituye un referente por la metodología de trabajo 
validada estrechamente relacionada al enfoque por competencias y resultados que 
mantienen hasta la fecha aplicada al Manejo integrado de plagas: papa, plátano, 
café, cacao en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Junín, 
Pasco Puno, y el VRAE   
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El SENASA por los Programas de extensión agraria que desarrolla, es la institución 
que puede brindar aportes significativos para el desarrollo del Piloto de certificación,  
en la formulación del perfil de competencias del extensionista campesino, puede ser 
una de las instituciones certificadoras y sus profesionales pueden constituirse en 
evaluadores de  las competencias en el ámbito de la Sanidad Agraria. 
• El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA, tiene por misión específica 
desarrollar extensión agraria y posee una larga y valiosa experiencia en este campo. 
Por lo cual una de sus dos direcciones generales  con que cuenta son Innovación 
Agraria y  Extensión Agraria 
Durante su vida institucional ha  desarrollado, apoyado y desarrolla extensión 
agraria, posee un Centro de Documentación que incluye las experiencias de 
extensión en todo el territorio nacional,  ha realizado investigación y  publicaciones 
especializadas en temas de extensión , que constituyen referentes validos para el 
Piloto de certificación. Es la Institución Ad Hoc para constituirse en el aliado de la 
formación y certificación de extensionistas campesinos 
Con financiamiento de INCAGRO ha desarrollado el Programa Hucuy Ayni posibilito 
el desarrollo de emprendimientos entre los campesinos de seis provincias de la 
Región Huancavelica, corresponde precisamente a una estrategia exitosa de 
extensión campesina 
 
• El Instituto Interamericano ce Cooperación en Agricultura IICA, desarrolla Programas 
en el  Perú, vinculados a estrategias continentales de desarrollo agrario del 
continente, en los que la capacitación y la extensión son  componentes básicos. En 
este sentido el IICA es un socio necesario tanto por su actividad en nuestro país 
como por el trabajo desarrollado en países como Costa Rica, Argentina y Colombia 
que han logrado un avance significativo en materia de certificación de competencias. 
Por la Naturales del Instituto, se puede acceder a la información  de los diversos 
proyecto desarrollados  así como a la opinión de sus profesionales y expertos del 
país y de las sedes en las que funciona el IICA 
 
• Los Gobiernos Regionales a través de las Gerencias de Desarrollo Social y de 
Desarrollo Económico de las que dependen las Direcciones Regionales de 
Educación y las Direcciones Agrarias, respectivamente, desarrollan y /o financian 
Programas dirigidos al desarrollo de capacidades de la población campesina, en los 
que la estrategia de desarrollo es la  extensión agraria. Por su parte Las Direcciones 
Regionales de Educación autorizan y en casos certifican el desarrollo de proyectos 
de diversas instituciones que intervienen con al población rural, en los que la 
extensión es en unos casos la estrategia de intervención y en otros la finalidad del 
proyecto. Por lo que existe un terreno propicio para articular el trabajo del Piloto de 
certificación del extensionista campesino. 
En las Regiones de San Martin, Huancavelica, Ayacucho, Cusco  los Gobiernos 
regionales  han desarrollado Programas de extensión campesina, cuyos resultados 
si bien no están sistematizados, si constituyen un avance en la sensibilización de 
estos actores decisivos en el futuro de la certificación de las competencias 
profesionales de los trabajadores del campo. El hecho de consignar recursos del 
presupuesto de la región  y destinarlos efectivamente para estas actividades es un 
indicador de la respuesta positiva a futuro para la certificación 
 
• Los Gobiernos locales  a su vez, han incrementado su participación en los 
programas de Desarrollo de capacidades de la población rural, los que se articulan 
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con la finalidad de la extensión campesina. Los presupuestos participativos ya 
incluyen recursos para el desarrollo de capacidades a través de la extensión, por lo 
que el tema de la certificación tiene mayores probabilidades de un desarrollo exitoso 
 
 
• Programas desarrollados por el sector Privado: Empresas Proyectos desarrolladlos 
con las Juntas de usuarios de riego de los diferentes distritos, con las Asociaciones 
de Productores, Asociaciones de criadores, Centrales de cooperativas alpaqueras, 
entre otros Es posible acceder a los resultados de sus programas de extensión y al 
personal formado para  la formación de evaluadores en su zona de intervención. 
La Junta Nacional del Café 
Empresarios por la educación 
ADEX 
CONFIEP 
Entre otros han desarrollado y desarrollan programas estrechamente relacionados 
con la extensión campesina, por lo que resulta fundamental su vinculación 
institucional con el IPEBA  con fines de fortalecer la Propuesta de certificación del 
estado Peruano y en particular el desarrollo del Piloto de certificación del 
Extensionista Campesino 
 
• De igual manera es necesario articular el trabajo con las Comunidades Locales y 
con las federaciones y Confederaciones de campesinos. En las sedes propuesta: 
Cusco Cajamarca y San Martin, las organizaciones de la productores,  Centrales de 
Cooperativas , Juntas de regantes, Comunidades Campesinas, sindicatos y 
federaciones son los futuros demandantes del servicio de certificación de sus 
competencias, porlo que se considera de suma importancia la vinculación con estas 
instituciones desde el inicio del Piloto de la certificación, para construir de manera 
colaborativa la propuesta que atenderá sus necesidades, a fin de que habiendo 
participado en ella la reconozcan como propia y aporten legitimidad a lo que se 
desarrolle en atención a sus necesidades de certificación. 
 
  
• Programas desarrollados por el sector  Académico: Universidades , Institutos de 
investigación IIAP, ICT Instituto de cultivos tropicales Incagro San Martin PIDECAFE 
/ Incagro Tumbes UNA La Molina, UNSAAC UNSCH UPCH. 
El mundo académico: las Universidades, los institutos de investigación y los expertos 
en temas agrarios, conocen de  cerca las necesidades desatendidas del Agro en 
especial en los ámbitos en los que no intervienen, como es el de las poblaciones 
excluidas. Valoran el conocimiento y las tecnología tradicionales, sobre la cual han 
desarrollado investigación y en muchos casos han liderado la recuperación de las 
mismas para la atención a problemas que no resuelve la  tecnología actual. Tal es el 
caso del IIAP, la Universidad Nacional Agraria de La Molina que son los referentes 
de mayor prestigio y relevancia en el tema agrario. 
El IAAP ha desarrollado extensión en la Región amazónica, por la seriedad de su 
trabajo podría constituirse en una Institución de formación de evaluadores y 
Certificadora en la zona de influencia. 
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La Universidad San Antonio Abad del Cusco, ha participado en el Proyecto Escuela 
de Kamayoq del ITDG 
Las Universidades e Institutos de Investigación especializados en temas agrarios, 
pueden constituirse en instituciones de certificación de evaluadores, pudiendo 
constituirse  en Instituciones certificadoras.  Es necesario establecer la vinculación 
del IPEBA con estas instituciones académicas con fines de acordar la colaboración a 
lo largo del proceso de construcción de la certificación en el ámbito agrario. 
• Programas desarrollados por ONGs.  
 
ITDG  es el socio estratégico en el Piloto de certificación de actividades agrarias 
Escuela de Kamayoqs Ha desarrollado certificación de extensionistas agrarios del 
mayor reconocimiento en el ámbito andino: Kamayoq. Sera la base sobre la cual se 
desarrollara el piloto de certificación. Puede a futuro convertirse en una Institución 
certificadora y de  formación de evaluadores 
 
Fe y  Alegría, con los Centros de Formación  CEFPOP en Cajamarca y La Libertad, 
han desarrollado un Programa Educativo que articula la extensión con el Sistema 
educativo formal con logros reconocidos local e internacionalmente  por la calidad de 
sus resultados 
SNV,  CAPLAB-COSUDE, Proyectos de la Unión Europea, de la Cooperación 
española entre otros. 
Se recomienda:  
Aprovechar sus fortalezas,  los resultados  y  las propuestas de los Proyectos realizados 
y en ejecución del MINAG,   la experiencia de sus profesionales de la sede Central y de 
las Direcciones Regionales Agrarias DRAs , para el Piloto de las Regiones Cajamarca, 
Cusco y San Martin.  
Establecer alianza con el INIA, el SENASA, INCAGRO, IICA, PSSI- Programa Sub 
sectorial de irrigaciones, para la formación de evaluadores en el ámbito de su 
competencia, el que puede participar en la formación de los evaluadores, por su 
extensión en todo el país. 
 
2.- DE LOS  EMPLEADORES.- 
El Piloto de certificación del Extensionista campesino ha identificado como actuales 
posibles  y potenciales  empleadores  de los extensionistas campesinos  y de los 
evaluadores de competencias del Extensionista campesino con fines de certificación 
Según las especialidades propuestas para el Piloto de Certificación, serán: 
• Manejo de Ganado vacuno: desde las grandes empresas, que demandan 
servicios de extensión en temas específicos, hasta las familias campesinas 
que realizan esta actividad en escala mínima, demandaran del servicio 
certificado del extensionista, y a su vez puede el criador certificarse como  
extensionista, la certificación, le abrirá una opción laboral  adicional a la 
propia crianza.  
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• Cultivo Orgánico del café: Este cultivo, con las características de mercado que se 
demandan en la actualidad, necesita de los servicios que hagan posible su 
certificación como  tal, esto perfila una demanda de servicios de extensión 
sostenida en el tiempo y creciente. 
• Crianza de cuyes: Si bien la actividad se desarrolla en gran parte del territorio 
nacional, los resultados de los proyectos cuya finalidad ha sido el manejo de esta 
crianza como un emprendimiento, ha demostrado que  con la capacitación y la 
asistencia técnica apropiada, es una actividad altamente rentable. Por lo que 
dada la extensión de esta crianza la demanda  de servicios también se 
incrementa 
Desde la mirada de las propias comunidades campesinas se puede afirmar que la 
certificación de las competencias de los extensionistas campesinos es por un lado el 
justo reconocimiento al saber campesino y por otro lado la posibilidad de la articulación 
con el sistema educativo formal, como un rescate de su derecho a la educación a través 
de los conocimiento que ha generado en su actividad productiva. 
 
3.- DE LOS TRABAJADORES.-  
Para el inicio del Piloto se cuenta con  
• Comunidades Con las que se tenga vinculación por ITDG 
Empresas y asociaciones de productores Que tengan presencia en el mercado local 
y al menos en el mercado regional Asociaciones de Criadores de Alpacas CECOAPL 
Institutos de investigación Universidades y ONGs con marcada orientación a la 
gestión de negocios y  al desarrollo de emprendimientos INRENA, INIA, UNA  
 
4.- DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS  
4.1. Del Sector Educación. 
Si bien el Sistema Educativo peruano según la Ley general de Educación incluye la 
Educación Comunitaria, la certificación se constituye a su vez en  el paso necesario de 
esta  al Sistema Educativo formal. Según el nivel de certificación que logre y las 
expectativas de formación a lo largo de la vida. El extensionista campesino tiene la 
potestad de integrarse a los diferentes niveles del Sistema, cumpliendo los requisitos de 
acceso cuando los hubiera. 
Resulta estratégicamente necesaria la vinculación del Piloto de certificación en primer 
lugar con los Centros de Educación técnico productiva, cuyo acceso al  nivel básico no 
exige nivel educativo alguno como pre requisito. Es así que se propone incluir a  los 
CETPROS  e Instituciones de educación básica de las regiones en las que se 
desarrollara el Piloto como socios estratégicos, tanto para la sensibilización  respecto de 
la potencialidad de la certificación por competencias del extensionista campesino en 
términos de reconocimiento de los saberes y competencias de los campesinos, como la 




Es este sentido resultan particularmente importantes los CETPROS del ámbito de la 
DRE de Cajamarca, Cusco y San Martin, con oferta en actividades agrarias o con 
disposición para incluirla en su oferta formativa. Las propias Instituciones de educación 
Comunitaria, relacionadas a la formación en actividades agrarias. 
Los Institutos Superiores tecnológicos, con oferta de actividades agrarias, que son los 
potenciales evaluadores de ocupaciones en las el Instituto o los profesionales, tengan 
especial preponderancia 
4.2. Otros sectores: Agricultura 
En el sector Agricultura es decisiva la vinculación y participación de instituciones como 
INIA 
SENASA,  PSSI, AGRORURAL 
5.- DEL FINANCIAMIENTO 
El Sector agricultura, MINAG, INIA, SENASA,  PSSI, AGRORURAL, poseen recursos 
para  desarrollar actividades de extensión. 
Los Proyectos de Cooperación, las ONGs centradas en el trabajo en actividades 
agrarias, los Gremios de trabajadores, de Productores,  Juntas de Usuarios y los 
empresarios del sector, son potenciales socios para el financiamiento del inicio de la 
certificación. 





Se adjunta en anexos las instituciones del Ministerio de Educación que ofrecen 
formación en el ámbito de las actividades agrarias tanto a nivel de IST como de 
CETPROS. En el caso de los CETPROS, es la articulación mas cercana, tanto para el 
niel básico como para el medio. Se precisa que si bien los IST son ámbito del CONEAU, 
en términos de certificación, constituyen el referente del sistema para los evaluadores de 
competencias y para la articulación de los certificados a lo largo de la vida, previo 
cumplimiento de los requisitos de acceso que establecen la ley y las normas especificas 








CETPROS DE LAS REGIONES EN LAS QUE SE DESARROLLARA EL PILOTO DE 
CERTIFICACION POR COMPETENCIAS DEL EXTENSIONISTA CAMPESINO 
CAJAMARCA, CUSCO Y SAN MARTIN 
 
CETPROS DE LA REGION CAJAMARCA 
 
Codigo 
Modular Tipo Gestión Nombre del Centro/Asociación Dirección 
1 0695718  CETPRO Priv  AMAUTA EL BATAN 336 
2 0760686  CETPRO Pub  BAMBAMARCA ATAHUALPA S/N 
3 0695999  CETPRO Pub  CAJABAMBA ZAVALA S/N 
4 0522599  CETPRO Pub  CAJAMARCA EL MAESTRO 150 
5 0701961  CETPRO Conv  CELENDIN PARDO S/N 
6 0611194  CETPRO Pub  CELSO NEPTALI CARVAJAL LINARES ADRIANO NOVOA 657 
7 0788323  CETPRO Pub  CLARA LUZ MONTOYA CHAVEZ SAN MARTIN 263 
8 1114628  CETPRO Priv  COMPUTER G Y L DIEGO PALOMINO 1521 
9 1356799  CETPRO Priv  COMPUTRON TARAPACA 395 
10 1109586  CETPRO Pub  CONTUMAZA JOSE GALVEZ 630 
11 7777705  CETPRO Priv  DAVY HOYOS RUBIO 2684 
12 7777723  CETPRO Priv  DIGITRONIK SAGRADO DE CORAZON DE JESUS 300 - 304 
13 1356971  CETPRO Priv  EDUTECH DOS DE MAYO 381 
14 1110139  CETPRO Pub  ENCAÑADA LIMA S/N 
15 1107978  CETPRO Pub  ICHOCAN MANUEL GONZALES P. 465 
16 1133388  CETPRO Priv  ING. ROBERT FUNK RYMANN 9 DE AGOSTO S/N 
17 1323286  CETPRO Priv  INTERAMERICANO JAIME DE MARTIN 224 
18 1327873  CETPRO Priv  ISAAC NEWTON GUILLERMO URRELO 1034 
19 0585356  CETPRO Pub  JAEN EL BOSQUE S/N 
20 0521211  CETPRO Conv  JOSE GRAS Y GRANOLLERS SAN MARTIN S/N 
21 1392752  CETPRO Pub  LA INMACULADA QUEROCOTO S/N 
22 1222769  CETPRO Priv  MARAÑON GARCILAZO DE LA VEGA 901 
23 1365923  CETPRO Pub  MIGUEL AUGUSTO PAREDES BOCANEGRA LIMA S/N 
24 1159177  CETPRO Pub  NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA GARCILAZO DE LA VEGA S/N 
25 1222850  CETPRO Conv  NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ LA UNION 161 
26 0594721  CETPRO Pub  OSCAR ARNULFO ROMERO VILLANUEVAS PINILLOS S/N 
27 0680744  CETPRO Conv  SAGRADA FAMILIA 28 DE JULIO S/N 
28 1350529  CETPRO Priv  SAN AGUSTIN AMALIA PUGA 866 
29 1377399  CETPRO Pub  SAN FRANCISCO DE ASIS LA RAMADA S/N 
30 0594788  CETPRO Conv  SAN FRANCISCO JAVIER CHINCHIPE S/N 
31 0695700  CETPRO Pub  SAN JOSE OBRERO LOS HEROES 337 
32 1134774  CETPRO Priv  SAN JUAN AMALIA PUGA 413 
33 1323278  CETPRO Priv  SAN MARCOS MIGUEL GRAU 559 
34 0917039  CETPRO Conv  SAN RAFAEL - INPE MARIANO MELGAR 120 
14 
 
35 0627257  CETPRO Pub  SANTA CRUZ LOS MAESTROS S/N 
36 0263137  CETPRO Pub  SANTA MARIA DE LA MERCED SAN LUIS S/N 
37 0691675  CETPRO Pub  SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO JUAN Z MONTENEGRO 219 
38 1051721  CETPRO Pub  SANTO TOMAS SANTO TOMAS 
39 0653717  CETPRO Pub  TEMBLADERA MIRAFLORES 421 
40 1356039  CETPRO Conv  ZEPITA HUAYRAPONGO GRNADE S/N 









Modular Tipo Gestión Nombre del Centro/Asociación Dirección 
1 0846824  CETPRO Priv  ACIP COMPUTER LA MERCED 254 
2 0789446  CETPRO Pub  BELLAVISTA SIMON BOLIVAR S/N 
3 1587724  CETPRO Priv  BUENA VENTURA MESTANZA MORI CAJAMARCA 503 2DO PISO 
4 0878090  CETPRO Pub  COMANDANTE EDMUNDO BENITES LUNA - INPE PROLONG 25 DE MAYO S/N 
5 1120427  CETPRO Priv  ELIAS AGUIRRE NUEVA CAJAMARCA 300 - PISO 2 
6 0546648  CETPRO Pub  INCA ATAHUALPA MARGINAL S/N 
7 1589001  CETPRO Priv  JOSE CARLOS MARIATEGUI SALAVERRY Nº 455 
8 0274019  CETPRO Pub  JUAN PABLO MORI JULIO C. ARANA 541 
9 0533836  CETPRO Pub  JUANJUI HUALLAGA 311 
10 1118850  CETPRO Pub  LA PRIMAVERA PEDRO PASCACIO NORIEGA S/N 
11 1096882  CETPRO Conv  MANOS UNIDAS DOMINGO CANAL GUERRA S/N 
12 1119908  CETPRO Priv  MARIA DE LOS ANGELES ALMIRANTE GRAU 694 
13 1123140  CETPRO Priv  MICROSYSTEM INSTITUTE TECHNOLOGC SOFIA DELGADO Nº 147 
14 0878157  CETPRO Priv  MIND CENTER SERAFIN FILOMENO Nº 419 
15 1238336  CETPRO Priv  MOBEHR SYSTEM TRIUNFO 844 
16 0675835  CETPRO Priv  RICARDO PALMA VARACADILLO 256 
17 1124130  CETPRO Priv  SAN FERNANDO TAHUANTINSUYO S/N 
18 1080043  CETPRO Pub  SAN JUAN BAUTISTA MALECON GERMAN ALIAGA S/N 
19 0878165  CETPRO Priv  SAN LUIS ALONSO DE ALVARADO 482 
20 1588706  CETPRO Conv  SAN MARTIN DE PORRES HUASCAR S/N 
21 1594399  CETPRO Pub  SANTINO BREMBILLA FERRARI ATAHUALPA 1191 
22 1096767  CETPRO Pub  SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CIRCUNVALACION CDRA. 9 
23 1119254  CETPRO Pub  SORITOR MIGUEL GRAU 813 
24 1594415  CETPRO Priv  TESISCOM TOCACHE 





CETPROS DE LA REGION CUSCO 
 
Código 
Modular Tipo Gestión Nombre del Centro/Asociación Dirección 
1 7777710  CETPRO Priv  ABRAHAN LINCOLN JOSE ANTONIO SUCRE G-12 
 
2 1390483  CETPRO Priv  ACE 2 DE MAYO S/N 
 
3 1201433  CETPRO Conv  AGUSTINA RIVAS KCAURI S/N 
 
4 1393214  CETPRO Priv  ALFREDO BRYCE ECHENIQUE ANTA Nº 117 
 
5 1358225  CETPRO Priv  AMAUTA QUILLABAMBA S/N 
 
6 1336197  CETPRO Priv  ANTONIO RAIMONDI VERSALLES L-24 
 
7 1387406  CETPRO Priv  BLUE RIBBON INTERNACIONAL LOS INCAS Nº 1314 
 
8 0671792  CETPRO Conv  CARITAS CORAO CCORAO 
 
9 0791327  CETPRO Conv  CARITAS DE COLQUEPATA COLQUEPATA S/N 
 
10 0931048  CETPRO Conv  CARITAS HUANCARANI HUANCARANI S/N 
 
11 1200096  CETPRO Priv  CECATEC CIRCUVALACION F-21 
 
12 1321397  CETPRO Priv  CECOI JACARANDA Nº 187 
 
13 0928838  CETPRO Priv  CEDAI LIMACPAMPA GRANDE 512 
 
14 1315225  CETPRO Priv  CEINTUR TULLUMAYO Nº 864 
 
15 1394162  CETPRO Priv  CENTRO EJECUTIVO DE INFORMATICA E IDIOMAS "CIBERMASTER" CUSCO Nº 209  
16 0933150  CETPRO Priv  CETCOI BOLOGNESI Nº 335 
 
17 0933358  CETPRO Conv  CHINCHERO GARCILASO 306 
 
18 1394386  CETPRO Priv  CIBERNET MACHU PICCHU S/N 
 
19 1304369  CETPRO Priv  CIPERMUN NUEVA Nº 403 
 
20 1394485  CETPRO Priv  CISTEL BOLOGNESI Nº 137 
 
21 0207647  CETPRO Pub  CLORINDA MATTOS DE TURNER DE LA CULTURA S/N 
 
22 1393263  CETPRO Priv  COESUR LEONCIO PRADO Nº 604 
 
23 0783290  CETPRO Pub  COMBAPATA DOS DE MAYO S/N 
 
24 1061019  CETPRO Priv  COMPUTEC PROLONG LA CULTURA A-14 
 
25 1386747  CETPRO Priv  COMPUTECCIA TRES CRUCES DE ORO Nº 505 
 
26 1386036  CETPRO Priv  COMPUTECSA SANTIAGO Nº 970 
 
27 1060714  CETPRO Conv  CRAS SAN JERONIMO MANCO CCAPAC SN 
 
28 1332790  CETPRO Priv  DACKEN PERU M-5 
 
29 1060417  CETPRO Priv  DATASYS JOSE GRABIEL COSIO Nº 203 
 
30 0783266  CETPRO Pub  DE ESPINAR santa rosa s/n 
 
31 1060391  CETPRO Priv  DE ZURITE ZURITE 
 
32 0622563  CETPRO Priv  DIDASCALIO CRISTO REY GRAU Nº 30 
 
33 0929307  CETPRO Conv  DIVINO AMOR JORGE OCHOA 215 
 
34 1364454  CETPRO Priv  DIVINO MAESTRO PUMACAHUA Nº 857 
 
35 1393271  CETPRO Pub  DOMINGO HUARCA CRUZ CUSCO S/N 
 
36 0933135  CETPRO Priv  EL PACIFICO RETIRO Nº 159 
 
37 0285916  CETPRO Priv  EL PORVENIR RETIRO Nº 465 
 
38 1201078  CETPRO Priv  ENZO FERRARI B. PERIODISTAS S/N 
 
39 1298549  CETPRO Priv  ESCEIM INTERNACIONAL LAS PALMERAS Y2-16 
 
40 1201383  CETPRO Priv  ESCUELA DE LOCUTORES DEL PERU PARQUE LIMAC PAMPA GRANDE 512 -OF-10  
41 1387471  CETPRO Priv  ESUPTEC PERU M-5 
 
42 0931360  CETPRO Priv  EUROAMERICANA GRAU Nº 646 
 
43 1398866  CETPRO Priv  EUROAMERICANA MAINIQUE Nº 400 
 




45 1268622  CETPRO Priv  FLORA TRISTAN DESAMPARADOS Nº 141 
 
46 0928952  CETPRO Priv  FORMACION ADMINISTRACION HOTELERA Y TURISTICOS MARISCAL GAMARRA A-29  
47 1386630  CETPRO Priv  HENRY FORD MIRAFLORES B-4 
 
48 1364884  CETPRO Pub  HIJOS DE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE TUNGASUCA  
49 1393206  CETPRO Priv  HILLMAN HIPODROMO MZ M.4 
 
50 1387208  CETPRO Priv  INFOTUR LIMACPAMPA GRANDE Nº 512 
 
51 0622530  CETPRO Pub  JESUS DE NAZARET KUMPIRUSHIATO S/N 
 
52 0207415  CETPRO Conv  JESUS OBRERO CCAIJO GARCILASO Nº 707 
 
53 7777714  CETPRO Priv  JORGE CHAVEZ 25 DE JULIO MZ D, LT II 
 
54 1393297  CETPRO Priv  JOSE CARLOS MARIATEGUI 28 DE JUNIO Nº 113 
 
55 0207712  CETPRO Pub  JUAN TOMAS TUIRO TUPAC INCA STA.TERESA 395 
 
56 1061373  CETPRO Priv  JUANITA NUEVA Nº 535 
 
57 7777712  CETPRO Priv  LA SALLE BOLOGNESI Nº 304 
 
58 7777711  CETPRO Priv  LA SALLE BOLOGNESI Nº 3322 
 
59 0931485  CETPRO Pub  LANGUI PLAZA DE ARMAS S/N 
 
60 1327428  CETPRO Priv  LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL LIMACPAMPA GRANDE Nº 565 
 
61 1386945  CETPRO Priv  LATINOAMERICANO DE LA CULTURA 204 
 
62 1386077  CETPRO Conv  LEONCIO PRADO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA 
 
63 0931949  CETPRO Conv  LLANLLARIY BOLOGNESI S/N 
 
64 0932525  CETPRO Priv  LOS ANDES BELEN 589 
 
65 1393107  CETPRO Priv  LOS ANDES SAN MARPTIN Nº 317 
 
66 1392208  CETPRO Priv  LOS ANDES MALECON PRADO Nº 108 
 
67 1390475  CETPRO Priv  MAGALY SAGRARIO 127 
 
68 0285882  CETPRO Conv  MARIA AUXILIADORA PUMACURCO 375 
 
69 1308303  CETPRO Priv  MAXIMO NIVEL EL SOL 616 
 
70 0519785  CETPRO Pub  MIGUEL DOMINGO GONZALES DE LA CULTURA S/N 
 
71 1393289  CETPRO Priv  MINERA DEL SUR Q & Z PICHIGUA S/N 
 
72 1390574  CETPRO Conv  MUNICIPAL CALLAO S/N 
 
73 1060755  CETPRO Conv  N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 ARICA S/N 
 
74 1393362  CETPRO Priv  ÑAUPAY ALFONSO UGARTE Nº 936 
 
75 1398957  CETPRO Priv  NIÑOS DEL ARCO IRIS QUEROCANCHA S/N 
 
76 1060318  CETPRO Priv  NORMA SAN AGUSTIN Nº 307 
 
77 1394493  CETPRO Priv  NUESTRA SEÑORA DE FATIMA INDEPENDENCIA Nº 531 
 
78 1280593  CETPRO Priv  NUEVA GENERACION 2 DE MAYO Nº 121 
 
79 1393198  CETPRO Priv  NUEVA IMAGEN RAMON CASTILLA Nº 101 
 
80 1394451  CETPRO Priv  PEDRO PAULET MOSTAJO BOLOGNESI Nº 322 
 
81 0573527  CETPRO Priv  PEDRO RUIZ GALLO HUAYRUROPATA Nº 803 
 
82 1061043  CETPRO Priv  PERUANO SUIZO DE LOS ANDES PUPUPTI Nº 216 
 
83 1386044  CETPRO Priv  POLYGLOT PUMAPACCHA Nº 268 
 
84 1394501  CETPRO Priv  PONY MOTORS MARTIN PIO CONCHA Nº 151 
 
85 1387182  CETPRO Priv  PRINCETON HUAYNA KAPAC Nº 220 
 
86 0737213  CETPRO Pub  QUIQUIJANA PARQUE QUIQUIJANA S/N 
 
87 1061530  CETPRO Conv  RIKCHARIY LEONIDAS RODRIGUEZ 
 
88 1060599  CETPRO Pub  SAGRADO CORAZON DE JESUS 28 DE JULIO S/N 
 
89 1387083  CETPRO Priv  SAN DIEGO PROLONG ANTONIO LORENA Nº 135  
90 1387133  CETPRO Priv  SAN IGNACIO DE LOYOLA CONDOMINIO HUASCAR A-21 
 
91 0730465  CETPRO Conv  SAN JUAN MASIAS AWAQPINTA 600 
 




93 1321306  CETPRO Priv  SAN PABLO PARQUE BELEN Nº 256 
 
94 0285841  CETPRO Pub  SAN PABLO SAN PABLO 
 
95 7777713  CETPRO Priv  SANTA ANA JORGE BASADRE Nº 176 
 
96 1200179  CETPRO Priv  SANTA LUCIA MATARA 232 
 
97 1128677  CETPRO Conv  SANTA ROSA DE LIMA COMUNIDAD NATIVA TIMPIA 
 
98 1397884  CETPRO Conv  SEÑOR DE CCOYLLOR RITY PARQUE TUPAC AMARU S/N 
 
99 0285825  CETPRO Pub  SICUANI J.A.ENCINAS S/N 
 
100 1394295  CETPRO Priv  SOCIEDAD DEL FUTURO GRAU Nº 280 
 
101 1364470  CETPRO Priv  SOFIA OLLANTA Nº 289 
 
102 1309657  CETPRO Priv  SUDAMERICANA TULLUMAYO Nº 554 
 
103 0929422  CETPRO Priv  TANIA DE LA CULTURA Nº 776 
 
104 1060938  CETPRO Priv  TECNOZEZA SAN AGUSTIN Nº 256 
 
105 0207654  CETPRO Pub  TINTA SAN MARTIN S/N 
 
106 0671669  CETPRO Pub  URUBAMBA MARISCAL CASTILLA S/N 
 
107 1389469  CETPRO Pub  VIRGEN ASUNTA ESPINAR S/N 
 
108 1392158  CETPRO Priv  VIRGEN DE CHAPI BOLOGNESI Nº 117 
 
109 0933127  CETPRO Priv  VIRGEN DEL CHAPI LIBERTAD Nº 525 
 
110 0929489  CETPRO Priv  VIRGEN DEL TRANSITO TACNA Nº 138 
 
111 1323963  CETPRO Priv  VIRTUAL APURIMAC Nº 146 
 
112 0783167  CETPRO Pub  YAYANTSI NUEVA LUZ 
 
113 1394154  CETPRO Priv  ZEYLA CUSCO Nº 202 
 






CETPROS DE LAS  REGIONES CAJAMARCA CUSCO Y SAN MARTIN QUE HAN 
CULMINADO EL PROCESO DE CONVERSION, OFRECEN FORMACION  POR EL 
DISENO MODULAR Y BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
 

































































































CHOTA CHOTA 7777723 Priv  DIGITRONIK SAGRADO DE 
CORAZON DE 












CHOTA LLAMA 1159177 Pub  NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
CANDELARIA 
GARCILAZO DE 












CHOTA LLAMA 1377399 Pub  SAN FRANCISCO 
DE ASIS 


























































































































































































JAEN PUCARA 0680744 Conv  SAGRADA 
FAMILIA 





























PULAN 1133388 Priv  ING. ROBERT 
FUNK RYMANN 























CUSCO CANAS TUPAC 
AMARU 



































































1392208 Priv  LOS ANDES MALECON 






























CUSCO CUSCO CUSCO 1060417 Priv  DATASYS JOSE GRABIEL 






























CUSCO CUSCO CUSCO 1268622 Priv  FLORA TRISTAN DESAMPARADO



























CUSCO CUSCO CUSCO 1387208 Priv  INFOTUR LIMACPAMPA 










CUSCO CUSCO CUSCO 1327428 Priv  LATINOAMERICAN
A DE ESPAÑOL 
LIMACPAMPA 























CUSCO CUSCO CUSCO 0573527 Priv  PEDRO RUIZ 
GALLO 
HUAYRUROPAT










CUSCO CUSCO CUSCO 1061043 Priv  PERUANO SUIZO 
DE LOS ANDES 

















































CUSCO CUSCO SAN 
JERONIMO 













CUSCO CUSCO SAN 
JERONIMO 












CUSCO CUSCO SAN 
SEBASTIAN 











CUSCO CUSCO SAN 
SEBASTIAN 



























































CUSCO CUSCO SANTIAGO 0622563 Priv  DIDASCALIO 
CRISTO REY 





















CUSCO CUSCO WANCHAQ 1387406 Priv  BLUE RIBBON 
INTERNACIONAL 















































































CUSCO ESPINAR ESPINAR 1393214 Priv  ALFREDO BRYCE 
ECHENIQUE 









CUSCO ESPINAR ESPINAR 1393263 Priv  COESUR LEONCIO 





















CUSCO ESPINAR ESPINAR 1393297 Priv  JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 






















CUSCO ESPINAR ESPINAR 1393362 Priv  ÑAUPAY ALFONSO 

































































































SANTA ANA 7777714 Priv  JORGE CHAVEZ 25 DE JULIO MZ 










































































SANTA ANA 1394501 Priv  PONY MOTORS MARTIN PIO 






























SANTA ANA 1394295 Priv  SOCIEDAD DEL 
FUTURO 








































































































































URUBAMBA 0671669 Pub  URUBAMBA 
    
Fuente: MINEDU octubre 2009 
 
REGION SAN MARTIN 







































1120427 Priv  ELIAS AGUIRRE NUEVA 
CAJAMARCA 

























TARAPOTO 1096767 Pub  SANTO TORIBIO 
DE MOGROVEJO 
CIRCUNVALACI













INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS QUE OFRECEN FORMACION EN 
ACTIVIDADES AGRARIAS* 
 
No. Gestión Instituto Superior Tecnológico Departamento Provincia Distrito 
IST IST Carrera 
Funciona Revalidado Revalidada 
7 Priv SAN JAVIER DEL MARAÑON CAJAMARCA JAEN JAEN Si No   
57 Pub 
JOSE ARNALDO SABOGAL 
DIEGUEZ CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA Si Si 342-2006-ED 
58 Pub CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA Si Si 609-2006-ED 
59 Pub 
ALFREDO JOSE MARIA 
ROCHA ZEGARRA CAJAMARCA CELENDIN SUCRE Si Si 451-2006-ED 
60 Pub CHOTA CAJAMARCA CHOTA CHOTA Si Si 233-2006-ED 
61 Pub QUEROCOTO CAJAMARCA CHOTA QUEROCOTO Si No   
62 Pub CHALAMARCA CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA Si No   
63 Pub CARLOS MALPICA RIVAROLA CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN Si Si 635-2006-ED 
64 Pub CUTERVO CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO Si Si 430-2006-ED 
65 Pub SAN IGNACIO CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO Si Si 529-2006-ED 
66 Pub DE CHIRINOS CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS Si No   
67 Pub SAN MARCOS CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ Si Si 327-2005-ED 
68 Pub 
SANTOS VILLALOBOS 
HUAMAN CAJAMARCA SANTA CRUZ YAUYUCAN Si No   
69 Pub SANGARARA CUSCO ACOMAYO SANGARARA Si Si 419-2006-ED 
70 Pub ANTA CUSCO ANTA ZURITE Si Si 417-2006-ED 
71 Pub TAYAPAMPA CUSCO CANAS YANAOCA Si No   
72 Pub VILCANOTA CUSCO CANCHIS SICUANI Si Si 163-2005-ED 
73 Pub VELILLE CUSCO CHUMBIVILCAS VELILLE Si No   
74 Pub DE ESPINAR CUSCO ESPINAR ESPINAR Si Si 090-2006-ED 
75 Pub KIMBIRI CUSCO LA CONVENCION QUIMBIRI Si No   
76 Pub LA SALLE CUSCO URUBAMBA URUBAMBA Si Si 063-2006-ED 
183 Pub BELLAVISTA SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA Si Si 096-2005-ED 
184 Pub DE HUALLAGA SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA Si Si 070-2006-ED 
185 Pub ALTO MAYO SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA Si Si 127-2005-ED 
186 Pub RIOJA SAN MARTIN RIOJA RIOJA Si Si 099-2005-ED 
187 Pub NOR ORIENTAL DE LA SELVA SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO Si Si 100-2005-ED 
188 Pub ALTO HUALLAGA SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE Si Si 095-2005-ED 
189 Pub 
FRANCISCO VIGO 
CABALLERO SAN MARTIN TOCACHE UCHIZA Si Si 298-2006-ED 
Fuente MINEDU, octubre 2009 
*Potenciales aliados para el proceso de evaluación por competencias de los extensionistas 
campesinos, posibles instituciones certificadoras,  potenciales aliados en la formación a lo 





1. Parte I  
Caracterización de la Familia de Actividades Agrarias, 
para el inicio del Piloto de la certificación de competencias 
laborales del extensionista campesino 
 
3 
2. Parte II 
Situación de la Familia de Actividades Agrarias, respecto 
de la certificación de competencias del Extensionista 
campesino 
especialista en Manejo de ganado vacuno crianza de cuyes y  









b. De los empleadores 
 
10 
c. De los trabajadores 
 
11 
d. De las entidades Publicas  
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Anexo 1 CETPROS de las Regiones en las que se desarrollara 




a. CETPROS  de la  Región Cajamarca 
 
13 
b. CETPROS   de la Región San Martin 
 
15 
c. CETPROS  de  la Región Cusco 
 
16 
Anexo 2 CETPROS de las Regiones Cajamarca Cusco y 
San Martin que han culminado el proceso de conversión, 




Anexo 3  Institutos Superiores Tecnológicos Revalidados 
que ofrecen con oferta formativa en Actividades Agrarias 
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